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Iz svih tih istraiivanja proizla-
zi da postoje tri tipa 'izumljcnih tradieija':
one koje utvrduju iIi simboliziraju pripad-
nost grupi, one kojima je cilj ucjeplji-
vanje vrcdnota i konvcncija i one pla-
nirane radi afirmiranja vlasti. 'Izumljene
tradieije' razlikuju se od starih tradicija
[npr. agrarnog drustva] koje su bile
strogo obvezalne. Nove su tradicije, npr.
rodoljublje, difuznije. Osim toga 'izumlje-
ne tradieije' mnogo manje upravljaju
covjckovim svakodncvnim iivotom i kao
da se viSe odnosc na rcgulaciju jayne
sfcre.
Na kraju postavit cerna bitno
pitanjc: cemu islraiivali 'izumJjivanje
tradicija'? Po misJjcnju E. Hobsbauma
takvo istraiivanje iznosi na vidjelo
indikatore nckih problcma kojc drugacije
nije moguce spoznati. 'Izumljcne tradicijc'
su dokazni matcrijaJ. Transformaciju nje-
mackog nacionalizma, od starog libe-
ralnog do novog impcrijalistiekog i agrc-
sivnoga "mnogo tocnije osvjctljava brza
zamjcna (oko 1890] starih boja: erne,
crvcne i zlatne novim bojama: cmom,
bijeloll1 i crvcnom u njemaekom gimna-
stickom pokretu - negoli sluibcne izjave
vooa pojcdinih organizacija" [str, 12]. A
povijcst finala britanskog nogomctnog
kupa govori mnogo toga 0 razvoju kulture
gradskc radnickc klasc, ccga nema u kon-
vcncionalnim podacima i izvorima [str.
283-6]. Nadaljc, nagla.~ava Hobsbaum,
istraiivanje proccsa izmisljanja tradicija
baca znacajno svjctlo na Ijudski odnos
prcma prosloSli. Povjesnicar jc i sam
sudionik povijcsti. Slaga, otkrijc Ii izu-
mljenu tradiciju, otkrit ce i necijc nasto-
janje da se pos)uzi povjjc.~eu radi legili-
macijc, radi cerncntiranja kohczije grupe u
kojoj se mozda i sam povjcsnicar nalazi.
NaroelLo sc, tvrdi taj pisae, rclalivno nov
[enomen nacije i nacionalizma ne moie
prikladno istraiivati ne pokJoni Ii se
briZljiva paznja izumu tradicijc. Mozcmo
reCi da su na to upozorila vce i neka naSa
istraiivanja folkJorizma [koji je takoder
'izmisljcna tradicija' sa snainom preten-
zijom na povijcsnu autcnticnost i bez
prave graniee prema [olkloru kao 'izvor-
noj' tradiciji].
Naravno, istraiivanje 'izuma' iIi
'izmisljanja tradicije' mora biti interdisei-
plinarno. Ne bi pri tom bilo dovoljno
baratati sarno povijesnom pa cak i
druStveno-ekonomskom faktografijom.
Isto tako, istraiivanje rituala samih po
sebi i za sebe, njihove strukture, neza-
visno od povijcsnog konteksta i od kon-
krctnih Ijudi odrcdenog vrcmena, ne daje
zadovoljavajuee odgovore. Stoga ova knji-
ga zacijclo pOlice, mcdu oslalim, a moida
cak na prvom mjestu - ba.~etnologe.
DUNJA RII-ITMAN-AUGUSTIN
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Knjiga Europe and thc
I'coplc Without History (Evropa i
Ijudi bez povijesti] prikaz je i analiza
svjelske povijesti od 15, stoljcea do
danaSnjih dana - kultume, politicke, eko-
nomskc i nacionalne povijesti istodobno.
Njezin autor, znamcnili antropoiog Eric
Woif, jos je jcdnom dokazao svoju bogatu
erudiciju, Jjccitost i sposobnost jasna
izlaganja. Savjesno argumcntirane intcr-
pretacije, pomno od.abrani primjcri, funk-
cionalni citati, i1ustracije i karte koje
inaee vrlo opscian tekst ne optcrccuju
kolicinom, bibliografija od prcko tisueu
naslova, ciLavo poglavlje bibliogra[skih
'biljeZaka, te nadasve zanimljiv tckst
zaintcresiranom citaocu obecavaju izu-
zetan uiilak Cilanja, kao i nmostvo vri-
jednih novih spoznaja.
Kao historija koju je pisao
jedan antropolog, ova je knjiga napose
znacajna za jugoslavenske ctnologe. Zbog
evropocentricnog pristupa povijesli koji
im se nudi na svim razinama skolovanja,
zbog razumijcvanja odnosa pro~losti i
sadaSnjosti, zbog koncentracije na vlasti-
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tu kuIturu kao jedinicu istraiivanja, zbog
nacina na koji buduCi etnolozi uce 0
"izvanevropskim narodima i kullurama" ...
Ovaj se rad temclji na uvjerenju
da se struktura i dinamika suvrcmenih dru-
stava i kultura mogu razumjcti sarno uko-
liko se uzroci sadaSnjosti istraic u pro-
slosti. Polaziste je intcrcs za suvremc-
nost, izraicn stavom da socijalna antropo-
logija treba historiju koja cc joj objasniti
putove nastanka suvremcnog svijeta. Za
takvu analiticku historiju nije dovoljno
proueavanje samo jcdne kulture ili nacije,
jcdnog kultumog podrucja iii cak jcdnog
kontinenta u odrcdenom razdoblju. Tako-
dcr, kultume veze koje su pronalazili
stariji antropolozi ne mogu se razumjeti
izvan njihovog ekonomskog i poltickog
konteksta. Mora se nadici uobicajeno
opisivanje povijesti Zapada, te uzcti u
obzir povezano sudjclovanjc zapadnih i
svih drugih naroda u svjctskim povi-
jesnim proccsima.
Knjiga Europe and the
People Wit.hout I-fistory upravo je ta-
kva analiticka historija. Nc zadovolja-
vajuCi sc mnostvom do danas napisanih
pllVijcsti raznih clita i detaljnim opisima
podjarmljivanja etnickih grupa, suprot-
stavljajuCi se ahislorijskim i idcologijama
oplercccnim citanjima nccvropskih povi-
jesti, Wolf pokazuje da "ljudi bez
povijcsti" - "primitivci" [shvacani kao
prcZilak iz bezvrcmcnc prosiosH], seijaci,
radnici, irnigranti i pripadnici manjina -
nisu bili samo zrtve i nijcmi svjcdoci
globalnog povijcsnog proccsa pokrcnu-
tog cvropskom ckspanzijom u 15.
stoljecu, vee u jcdnakoj mjeri i njegovi
djcMnici. I Ijudi koji povijest progla-
savaju svojom i oni cija je povijcst bila
ncgirana pojavljuju se kao sudionici
jcdinstvcnog zbivanja u kojcm svi mi-
jcnjaju i svi bivaju mijcnjani.
Knjiga zapocinje prikazom
svijcla u 15. stoljccu. Govorcci 0
gcogra[sko-klimatskim uslovima, privrcdi
i lrgovackim putovima Bliskog istoka i
Afrike, juznc i istocne Azijc, tc obiju
Amcrika, Wolf pokazuje da su mcdu broj-
nim populacijama postojalc razgranate
veze i prije evropske ekspanzije. Nakon
toga detaljno raspravlja 0 proizvodnji
temeljcnoj na odnosima srodstva, 0 onoj
temcljenoj na nametima [pri tome azi-
jatski i fcudalni nacin proizvodnje smatra
samo polovima istog kontinuuma], te 0
kapitalistickom nacinu proizvodnje. Je-
dno poglavlje posvecuje evropskoj trgovi-
ni, politickoj konsolidaciji i stvaranju
driava kao preduvjctima prckomorske
ekspanzije. Poglavlja 0 spanjolskoj po-
trazi za juinoamerickim zlatom, 0 trgo-
vini krznom u Sjcvemoj Americi, <> afri-
ckom trgovanju robljcm, te 0 trgovackom
i politickom prodoru u azijske zemlje
prikaz su populacijskih, privrcdnih i
kuHumih promjena od dolaska Evropljana
do 19. stoljeca. Poglavlja treceg dijela
knjigc govore 0 industrijskoj rcvoluciji i
njezinim posljcdicama u citavom svijetu,
o krizama i Sladijima kapitalizma, te 0
specijalizaciji globalnih regija za pro-
izvodnju odrcdcnih industrijskih sirovina
i time izazvanim suvrcmcnim problc-
mima. Stigavsi tako u ovom pisanju
historijc do dana.~njice, autor raspravlja 0
urbanizaciji, ctnickom ra~lojavanju i
karaktcru radnickih klasa u odnosu na
tcinje kapitalisticke privredc.
Poznavajuci teorije razlicitih
humanistickih disciplina, Wolf s lakocom
prclazi granice kojc ih odjcljuju, tc,
krilicki se osvrcuCi na radove elnohi-
storicara, opoziva gran icc i navodne ra-
zlike izmcdu zapadnc i nczapadne histo-
rije. Citaoca uvjcrava da je to najisprav-
niji put ka boJjcm shvacanju Ijudskog
postojanja,
Srcdisnja tvrdnja ovog rada jcst
da covjckov svijet tvori cjelinu, tolalitct,
sustav mcdusobno povczanih procesa.
Pojmovi poput "nacijc", "drustva" i
"kullurc" irncnuju sarno njcgove dijclovc,
impliciraju staticnost i ccsto su postva-
rcni. Jcdino razumijcvajuCi ovc nazivc
kao skupine odnosa i vracajuCi ih u
kontckst iz kojeg su apstrahirani moze sc
tciiti ka njihovu razumijcvanju.
Ekoloske, demografske, eko-
nomskc i politickc VC1.c svakodncvno
nam oCituju cinjcnicu da svi zivimo u
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"jednom svijetu". Tako je danas, no tako
je bilo i u proslosti. Historicari, ekono-
misti i politolozi medutim odvojene na-
cije uzimaju kao okvir svojih istraii-
vanja; sociolozi dijele svijet na razlicita
druStva. Cak je i antropologija, nekada
koncentrirana na raSirenje kultumih ele-
menata u prostoru, proucavala svako dru-
stvo sa njegovom karakteristicnom kultu-
rom kao intcgriran i ograniccn sustav,
odvojen od drugih jednako ogranicenih
sustava.
Pojam kulture je, po misljcnju
autora, ncizostavan u svim znanostima 0
covjcku. Naglaiiava potrcbu za novom teo-
rijom kulturnih oblika koja ce ih trelirati
kao posrcdnike drustvenog odnosa mcdu
odrcdcnim populacijama. Pokazuje da je
pristup koji saglcdava zajcdnicku dina-
miku kultumih oblika i ujcdno cuva
senzibilitet za njczina posebna ocitovanja
u vremenu i prostoru moguc samo ukoliko
tcorija kulturnih oblika nadilazi danas
prisutne granice i ogranicenja spec ijali-
ziranih disciplina. Takvu lcoriju Wolf
gradi na marksislickom pristupu. Obja-
snjcnjc prirode i razvoja globalnih vcza
zasniva na poznavanju ckonomskih i
pOlilickih uvjcta koji ih proizvode i
omogucavaju. Povczuje "teorijski informi-
ranu historiju s historijski informiranom
teorijom", pokazujuCi kako konkretne
populacije u vremcnu i prostoru proizlaze
iz procesa kojih su ujedno i nosioci.
Razmatranjc Ijudskih grupa mc-
dusobno povczanih u vrcmcnu i prostoru,
uz uvazavanjc utjccaja razlicitih nacina
proizvodnje, vodi aulora do shvacanja
druslva kao procesa. "Dru.'itva" se pojav-
Ijuju kao promjenjive veze mcdu drustvc-
nim gnlpama i klasama, bez fiksiranih
granica iii stabilne nutamje konslilucije.
Drustvene vcze nc smatra samoodrcdu-
juCim, vee ih sagledava u odnosu spram
uvjcta njihova pojavljivanja, odrZavanja i
razgradnje.
U tom kontckstu Wolf razmatra
i pojam kulturc. Upozorava na Cinjenicu
da se on pojavio kao polkrepa tcznji
burioazija za stvaranjem vlastilih driava.
Takvom jc pOlitickom cilju odgovaralo
poimanje kultura kao integriranih i
medusobno odvojenih. Kada medutim real-
nost druStva smjestimo u povijesno pro-
mjcnjive, nejasno ogranieene, mnogo-
struke i razgranate druslvene veze,
shvacanje 0 fiksnoj, jedinstvenoj i
ogranicenoj kulturi noino se zamjenjuje
poimanjem ftuidnosti i propusnosti kul-
tumih sklopova. U previranju drustvenih
medudjclovanja grupe procjenjuju naslije-
dene kultume oblike, prevrednuju ih iii
uvode nove vrijednosti; posuduju one obli-
ke koji viSe odgovaraju njihovim inte-
rcsima ili slvaraju pOlpuno nove oblike
da bi odgovorili promijenjenim uvjetima.
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kao, uostalom, i svi njezini chmci,
otkrivaju nam folklor i usmenu knji-
icvnost u novom svjetlu - kao suvrcmcn i
dinamican proces. Uz uvijek prislItan
knjifcvnoteorijski priSlUp, izgraden i
dosljcdan, ali i otvorcn za nova pitanja,
Maja Bo~kovic-Stulli nastoji prikazati
usmenu knjifevnost kao umjetn()st rijcCi,
kao osebujan oblik knjifcvnog stvaranja.
Tako su u OV()j knjizi pretczno okupljeni
cIanci kojima je u sredistu knjiZevJlo
videnje usmenog pjesni~tva. Knjiga (';ini
cjclinu s dvjcma vee prije objavljenim
knjigama autori(';inih rasprava i clanaka.
To su knjige Usmena knjiievnost
kao umjctnost rijcci [1975] i
Usmcna knjizcvnost nckad i
danas [1983]. CIanci objavljeni u prvoj
, spomcnutoj knjizi napisani su u razdoblju
kada je aulorica nastojala [uz JDS ncko-
licinu naSih istraiivaea] pred()Cili vri-
